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同一指数のreguIar1y varying tai1をもつ分布のMe11in－Stie1tjes convo1ution
                                 志 村 隆 彰
 X，γをそれぞれ分布μ，ソに従う正値の独立確率変数とする．このとき，これらの独立積
Xγの分布をμとレのMe11in－Stie1tjesconvo1utionと呼び，μリで表す．独立同分布に従う
確率変数列に関する極限定理と関連する分布族であるD（α）（α≧0）（正の台をもち，tai1が指
数一αの正則変動をする分布施）に属する分布のMe11in－Stieltjesconvo1utionについて，以下
